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Barcelona: 
enlla del 2004 
Ramon Folch i Guillkn 
(Diredor d'ERF - Gestió i Comunicació Ambiental, S.L.) 
A la tardor de I'any 1996, les autoritats metropolitanes, 
alhora que determinaren celebrar el que aleshores encara 
no es denominava Forum Universal de les Cultures 
Barcelona 2004, volgueren també decidir el lloc on tindria 
lloc I'esdeveniment. La riba dreta de la desembocadura del 
Besos, a cavall de Barcelona i de Sant Adria, es configura 
de seguida com I'espai idoni, segurament per continuar la 
tradició de vincular les grans renovacions urbanístiques 
barcelonines a grans convocatories internacionals (les 
exposicions del 1888 i del 1929 i els Jocs Olímpics del 
1992, concretament). Per a ser exactes, la decisió sobre 
I'espai precedí la decisió sobre el contingut. Si més no, 
sobre el contingut precís. 
Proleg: la utopia mobilitzadora 
Per amable invitació de I'alcalde Pasqual Maragall vaig 
participar en les primeres reunions sobre el Forum Universal 
de les Cultures, posteriors a la sortida en fals, per mor de 
la data, d'anunciar una impossible Exposició Universal per al 
2004. Recordaré, de memoria, que la primera d'aquelles 
sessions tingué lloc, al Palauet Albéniz, el 23 d'octubre de 
1996. Maragall convoca el grup de reflexió que ja havia 
dissenyat I'estrategia dels Jocs Olímpics, amb algunes 
noves incorporacions, com jo mateix. Ningú no sabia que es 
faria, pero sí on es faria. Estava clar que calia reeditar 
I'irnpuls olímpic per tal d"acabarM el front litoral, només 
parcialment rescatat el 1992. 
En el marc de les presents consideracions, em sembla 
oportú reproduir -ara que ja no representa cap indiscreció- 
un fragment de les notes que, I'endema mateix de la reunió. 
vaig fer arribar a I'alcalde. Entre altres coses, li deia: 
.La meva idea seria fer una expo espectacular sobre la 
ciutat del segle XXI, de la qual la remodelació d'una part de 
Barcelona representaria un element de "realitat real", 
complementat amb potents aportacions de "realitat virtual' 
que podrien ubicar-se en instal~lacions construi'des en la 
realitat real. Els possibles avantatges de I'invent foren: 
- Tema d'avantguarda de debo, i lligat a la realitat existencial 
de la gent. 
- Públic amant dels espectacles mes públics "sostenibilista" 
(in crescendo: al Forum Global de Rio 92  ja n'hi havia 
dotzenes de milers). 
- Descarada vinculació directa del tema amb la ciutat. 
-Aposta en la línia de futur (partim de la realitat present i no 
podem fer el4ipsis narratives que prescindeixin dels tedis de 
la llarga navegació, pero hem de saber a quin port volem 
arribar, per llunya que resulti i per procel~losa que es 
presenti la travessia Vsi no saps on vols anar, qualsevol 
camí es bo" [Lewis Carroll]).* 
L'opció final fou el Forum Universal de les Cultures, 
estructurat en tres dominis: la interculturalitat, la superació 
dels conflictes -o cultura de la pau- i la sostenibilitat. Al meu 
entendre són tres conceptes correlatius, baldament el tercer 
causés una certa sorpresa, o fins i tot incomoditat, entre 
alguns dels membres d'aquell think tank, avesats a 
circumscriure la cultura a I'art i a les ciencies socials. 
Barcelona 2004, doncs, optava per la cultura, desbordava 
les humanitats mal enteses i feia de I'urbanisme de 
sostenibilitat I'expressió tangible del seu imaginari ideologic. 
Déu n'hi do. 
- 
sé com acabara tot aquest procés, pero comenca així i, 
en tot cas, no acabara com hauria acabat si en els seus 
inicis s'haguessin imposat les tesis convencionals. Hi ha 
raons per creure que la Barcelona del 2010 no sera la que 
potser hauria estat sense aquests prolegomens del Forum 
2004. El realisme m'inclina a admetre que les rebaixes 
estrategiques seran considerables -ja ho són-, pero com diu 
un conegut urbanista parafrasejant la famosa dita castellana 
a proposit de la calúmnia, "planifica, que algo queda". Així 
que la Barcelona d'enlla del 2004 tindra molt a veure amb 
els principis sostenibilistes que feren néixer la idea mateixa 
del Forum, em sembla. 
De la comuna a la cambra de bany 
El tram final del Besos ha estat durant decennis, i encara 
és, una zona marginal. El municipi de Sant Adria corregué el 
risc de desapareixer durant els anys quaranta, mig partit 
entre Badalona i Barcelona. El barri de la Catalana -sorgit a 
tocar del mar I'any 1922 al costat de la central termica- i el 
barri de la Mina -nascut humilment durant els anys cinquanta 
i consolidat el 1969 en ésser-hi agrupada població 
barraquista procedent del Camp de la Bóta de Can Tunis i 
de la Perona- són dos clars exponents d'aquesta situació de 
baix nivell urba. Aixo per no parlar dels abocaments de 
residus industrials arran de mar o de la deposició dels fangs 
de I'EDAR (estació depuradora d'aigues residuals) sobre els 
fons marins, davant mateix de la costa. 
A mitjan seglle XIX, el Pla Cerda considera aquesta area com 
a zona verda, més en termes de tancament distal de la 
ciutat que altra cosa. Quasi cent anys més tard, el Pla del 
1953 confirma aquesta condició, de manera igualment 
indefinida. La realitat és que I'area ana acumulant 
insta1,lacions i equipaments rebutjats per la gran ciutat: 
centrals energetiques, línies d'alta tensió, plantes de 
tractament d'aigues residuals, estacions d'incineració de 
residus i abocadors, nusos viaris ... i barris marginals 
d'escassa qualitat urbanística. El Besos ha estat, i és, un 
exemple cabdal de I'estrategia per a situar a I'exterior 
I'insostenible paradigma vigent. 
En efecte, el truc del model imperant és mostrar una gran 
eficacia a I'hora de situar enfora la seva ineficiencia. No és 
un model eficient, ni tampoc just, pero sap allunyar 
habilment de la vista la injustícia i la ineficiencia. Amb la 
mundialització dels mercats -aixo que impropiament hom 
anomena "globalització"- es fa més patent i sagnant aquesta 
iniqua política. Avui, com mai abans, els primermundistes 
exportem disfuncions. Pero també, com mai anteriorment, 
en rebem les protestes. Les protestes i les onades 
migratories, que vénen a ser la més crua i contundent 
d'aquestes veus de disconformitat: el "problema" se'ns 
planta a casa. És Iogic: si podem exportar a tercers les 
nostres disfuncions socioambientals (residus, C02, comerc 
injust), per que no haurien ells de poder fer el mateix amb 
les seves (miseria, excedent demografic)? 
La gran ciutat, Barcelona en aquest cas, ha funcionat amb 
aquesta mateixa logica i ha escopit cap enfora abocadors, 
centrals termiques, incineradores i plantes de depuració. 
D'aquí que la primera temptació en parlar del "Besos 2004" 
fos seguir situant a I'exterior aquestes disfuncions i trobar 
llocs, més lluny del centre encara, per a totes aquestes 
instal.lacions. Alguns ho vam desaconsellar rotundament. 
Era la mateixa injusta idea de sempre, pero en aquest cas 
també era, a més, una idea antiquada. Una idea 
incompatible amb els vents sostenibilistes que comencaven 
de bufar a mitjan anys noranta. 
Les cases vuitcentistes de I'Eixample tenien unes cuines 
fosques i mig vergonyants i comunes a la galeria 
descoberta dels darreres. Un segle després, les lluminoses 
cuines sobreeixides d'electrodomestics i els enrajolats 
lavabos amb aigua calenta i banyera han esdevingut peces 
centrals de la llar. La casa ha introduit la fisiologia 
domestica. En aquest sentit, una certa logica sostenibilista 
avant la lettre s'ha emparat dels habitatges. La Barcelona 
del 2004 havia de fer el mateix, si no volia instal4ar-se en 
I'obsolescencia conceptual. Per aixo havia de ser capac 
d'incorporar a la seva trama urbana cuines i cambres de 
bany, és a dir, centrals energetiques i plantes de depuració. 
Pero les cases no han incorporat les comunes, sinó els 
vaters, i no han enaltit els fogons de carbó, sinó les plaques 
vitroceramiques. La introducció ha comportat la millora 
tecnologica, és a dir I'increment de I'eficiencia. S'ha passat 
d'expulsar la pudent comuna ineficient a la introducció de 
I'eficient inodor enrajolat. Hi ha hagut un maridatge entre les 
idees avancades i les noves tecnologies. És aixo mateix el 
que demana el flanc material de la sostenibilitat urbana. Per 
aixo el Forum no havia d'expulsar del Besos les centrals i 
I'EDAR, ni havia de traslladar la Mina o la Catalana: havia 
d'incorporar-les efectuant un gran esforc d'equitat civil i de 
destresa tecnologica. 
Barcelona 2004 
Molts voldríem que la consolidació de la cultura de la 
sostenibilitat fos I'objectiu capital del Forum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004. La discussió sostenibilista, al 
capdavall, constitueix un dels tres eixos del Forum. Per aixo, 
tota I'estrategia ambiental, arquitectonica i urbanística del 
nou Besos hauria de respondre a aquesta inquietud, tal com 
ja he apuntat. Aixo exigeix projectes que aspirin a atenyer 
bons nivells d'eficiencia energetica, respectuosos amb els 
principis de I'arquitectura adequada. Encara més: caldria 
avancar pels camins d'allo que la FLACAM anomena 
"arquitectura de I'ambient", és a dir, la construcció d'espais 
sostenibles, més enlla de la mera "arquitectura 
arnbientalment correcta". Es tracta d'avancar cap a un 
urbanisme sistemic que superi els tradicionals enfocaments 
sectorials de reduccionisme arquitectonic per tal que funció, 
forma i idone'itat esdevinguin vectors simultaniament 
urbanístics i ecologies. 
Els compromisos assumits 
Barcelona és un dels 85 municipis fundacionals firmants de 
la Carta d'Aalborg, resultat de la I Conferencia Europea 
sobre Ciutats Sostenibles (Aalborg, 27.07.94). També 
participa en la II Conferencia Europea sobre Ciutats 
Sostenibles (Lisboa, 08.10.96), on s'adherí, amb un miler 
de poblacions més, a I'anomenat Pla d'acció de Lisboa. 
Recentment, ha subscrit l,a Crida de Hannover, adoptada en 
la III Conferencia Europea sobre Ciutats Sostenibles 
(Hannover, 9-12.02.00). EI municipi de Barcelona participa 
plenament, doncs, dels principis sostenibilistes d'Aalborg, 
Lisboa i Hannover, de manera que s'ha compromes 
públicament a: 
La racionalització de I'ús del sol mitjancant I'exercici d'un 
urbanisme ambientalista. 
La concertació de voluntats, no pas situar enfora els 
problemes. 
L'autogestió municipal i participació ciutadana. 
- La primacia de I'equitat social en la planificació i gestió 
urbanística. 
L'increment de I'eficiencia energetica i de qualsevol altre 
ordre. 
La minva progressiva de tota pressió que deteriori I'entorn. 
- La millora de I'accessibilitat mitjancant la disminució de la 
mobilitat obligada i I'augment de I'eficiencia dels sistemes 
de transport col.lectiu. 
Minimitzar la generació de residus i d'emissions 
contaminants, així com abolir les emissions toxiques. 
L'assumpció proporcional de responsabilitats en el canvi 
climatic planetari. 
És pertinent recordar aquests compromisos, si de debo 
volem avancar cap a la Barcelona del 2010. Integrar 
I'ambient físic o oikos (clima, hidrologia, relleu, etc.) amb el 
disseny de I'espai constrliit o urbs per tal de satisfer les 
necessitats i expectatives de les persones que constitueixen 
la veritable civitas és I'objectiu basic de I'urbanisme 
sostenibilista. En tot cas, la ciutat és un sistema constituit 
per I'oikos, I'urbs i la civitas que es desequilibra quan un 
d'acluests tres vectors oblida I'existencia dels altres dos. 
Els reptes plantejats pot contribuir al procés. Alguns dels eixos que, 
versemblantment, hauran de vertebrar-10, són exposats tot 
L'oikos del riu Besos i la seva plana al.luvial (aqüífer inclos), seguit. 
del front litoral i les seves aigües costaneres (corrents del 
NE al SO compreses) i del clima i meteorologia del lloc 
(sense ometre radiació solar i regim eolic) és un La procedencia i regim d'us dels materials 
condicionant clau. D'altra banda, hi ha un espai ja construft, constructius 
una urbs consistent en plantes energetiques i depuradores 
d'aigües residuals, en velles instal.lacions industrials, en una El primer criteri de sostenibilitat és la qualitat i la durabilitat. 
estació incineradora de residus i en ambits de segona Les construccions i les instal.lacions sostenibles han de ser 
residencia prou marginals. Finalment, són obvies les noves de qualitat i han d'estar ben fetes, car durar es la milllor 
aspiracions de la civitas, de les quals la renovació de la forma d'estalviar i de ser ecoeficient. 
Mina i de la Catalana, la recuperació de les platges o la 
celebració mateixa del Forum constitueixen clars exponents. La construcció d'un espai no té per que anar lligat 
Per aixo tot plegat ha d'integrar-se de forma sistemica, cosa indefectiblement a la destrucció d'un altre, com sovirrt 
que implica una neta oposició a algunes practiques passa. Els edificis i les construccions apleguen 
urbanístiques del passat, basades en la juxtaposició d'uns aproximadament el 40% dels materials que entren 
més o menys brillants espais edificats que prescindien de la anualment en I'economia del planeta, bona part dels quals 
realitat ambiental i que exclo'ien, marginaven o simplement són recursos escassos no renovables, a mes d'una quantitat 
ocultaven els fragments de ciutat amb que havien decidit no incalculable d'energia que converteix el procés constructiu 
comptar. en un fenomen insostenible. Millorar la cultura de 
construcció, conservació i enderrocament o deconstrucció 
Tradicionalment, s'ha sumat a aquesta manera de percebre i dels edificis o de qualsevol infraestructura s'ha de co~nvertir, 
de concebre l,a ciutat una escala de valors segons la qual per tant, en un dels objectius prioritaris a I'hora d'intervenir 
una catedral -infraestructura al servei del flanc religiós de la sobre qualsevol espai. Des d'aquesta perspectiva, tota 
civitas- havia de ser bella i central, mentre que una planta actuació urbanística o constructiva hauria de tenir en 
energetica infraestructura encara més necessaria- podia ser compte els criteris següents: 
antiestetica i, per descomptat, geograficament marginal. Els 
biaixos del passat pesen encara tant que el mer enunciat Cestalvi i la reutilització dels elements i materials de 
d'una tal evidencia produeix incomoditat en amplis sectors, construcció per tal de reduir la despesa energetica i el 
proclius a interpretar aquest honest intent de comprensió volum de sobrants. La reutilització, cal recordar-ho, no 
sistemica del fenomen urba com un gest si més no només té avantatges ambientals, sinó també avantatges 
impertinent. economics, ja que els productes resultants de la demolició 
(productes petits inerts) són susceptibles de ser utilitzats 
Les reflexions sostenibilistes de Barcelona 2004 poden fer facilment en les noves construccions ímurets, soleres, 
llum sobre aquesta mena de qüestions. Tal com s'ha subbases de paviments, rebles, etc.). 
esdevingut amb I'arquitectura, que ha passat de camuflar La incorporació dels criteris de desconstrucció ecoeficient 
els conductes de la calefacció i els radiadors a dissenyar- en el projecte constructiu dels edificis, de forma que els 
los, pintar-10s i exhibir-10s com a elements fins i tot residus originats siguin al més directament recuperables 
decoratius, les ciutats acabaran assumint totes les seves possible. La construcció amb materials homogenis millora 
instal.lacions fisiologiques, a les quals conferiran dignitat les possibilitats de reutilització dels residus de la 
arquitectonica i centralitat urbanística. El Besos del 2004 construcció. 
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La no-utilització de materials constructius toxics o 
potencialment perillosos per a la salut humana i dels 
ecosistemes (asbests, plom, fibres minerals, tractaments 
amb certs productes químics, etc.), i substituir-ne d'altres 
quan no sigui estrictament necessari utilitzar-10s (PVC, 
asfalts, etc.). 
La no-utilització de materials que contribueixin a 
I'exhauriment de recursos molt escassos o a I'extinció 
d'especies (fustes tropicals, per exemple). 
La utilització de paviments permeables que evitin la 
impermeabilització del sol, a fi que I'aigua de pluja hi pugui 
penetrar i s'evitin revingudes i xaragalls en moments de 
forta precipitació. 
AI Besos, hom es proposa instal4ar un sistema d'assecatge 
termic dels fangs de I'EDAR. La possibilitat de ceramitzar- 
10s i de convertir-10s en material per a la construcció no es 
pot excloure, ates que aquesta tecnica esta perfectament 
resolta (sempre que es garanteixi el control de les 
emissions dels forns, per on podrien vehicular-se 
components perillosos volatilitzats). Emprar aquests 
materials en I'edificació de la mateixa ciutat que ha produit 
els residus seria pedagogicament interessant. 
La procedencia i regim d'us de I'energia 
La millora de I'eficiencia energetica, I'estalvi, la reducció de 
1'6s de les energies no renovables i la potenciació de I'us de 
les renovables són els objectius fonamentals d'una política 
energetica basada en criteris sostenibilistes. Parlar, doncs, 
d'un equipament sostenible demana plantejar un regim d'ús 
de I'energia coherent amb aquest principis. El 
desenvolupament durant els darrers anys de tota la 
tecnologia relacionada amb I'aprofitament de les energies 
renovables i I'optimització de I'eficiencia de les no 
renovables permet actualment incorporar als projectes les 
opcions constructives i de disseny més modernes des del 
punt de vista energetic amb la seguretat que garantiran les 
necessitats. Caldra, aixo sí, que la gestió posterior 
respongui als mateixos criteris. 
Els principals aspectes, per tant, que caldria tenir en 
compte a I'hora de definir I'estrategia energetica a I'area del 
Besos serien els següents: 
Potenciar I'energia solar per a la producci6, tant 
d'electricitat (energia solar fotovoltaica), com d'aigua calenta 
(energia solar termita). És obvi que el parc fotovoltaic 
previst ha de ser una de les grans singularitats de 
I'operació. 
- Prioritzar els criteris d'estalvi i eficiencia en el disseny dels 
edificis, comencant per la seva orientació cardinal i seguint 
per la millora del seu a'illament termic. 
Potenciar els elements arquitectonics afegits a I'edificació 
per a modificar el microclima immediat (vegetació, masses 
d'aigua o pantalles artificials), els elements inherents a 
I'edificació (fixos, com els voladissos, o rnobils, com les 
veles, les persianes o els porticons), els sistemes passius 
de control per a la captació solar directa o indirecta i els 
sistemes d'il~luminació natural. El tractament de la pell dels 
edificis és un aspecte fonamental a tenir en compte quant al 
seu comportament climatic, ja que, en efecte, permet 
controlar la radiació solar que arriba al seu interior, la 
il~luminació, la ventilació i les perdues energetiques. 
Utilitzar sistemes d'il~luminació d'alta eficiencia en totes les 
instal~lacions i serveis, ja que el consum es veu redu'it en un 
percentatge molt significatiu. Cal tenir en compte, a mes, 
que el dimensionament de les instal.lacions electriques no 
es el mateix en un cas que en els altres, la qual cosa 
suposa un estalvi afegit. 
= La identificació d'un model de mobilitat ecoeficient, tal 
com es comenta més endavant. 
La majoria dels edificis del 2004 haurien de respectar 
aquests principis. El cas de I'aprofitament fotovoltaic i 
termosolar, en rapida expansió, comporta tot de practiques 
arquitectoniques innovadores, des de la transformació en 
grans fotocaptors dels murs cortina exempts, fins al disseny 
d'intercanviadors subterranis d'escalfor. Són moltes les 
superfícies que també poden ser destinades a aquests usos 
(teulades, talussos, etc.). 
La procedencia i regim d'ús de I'aigua per a reg 
L'aigua potable és un recurs escas a la Mediterrania, un 
recurs que no convé malmetre o destinar a usos 
secundaris. S80rtosament la qualitat de I'aigua de reg no ha 
ser la mateixa que la de I'aigua de boca, pero aquest 
principi tan senzill ha estat sovint oblidat, i és encara un fet 
-felicment en incipient reversió- que la majoria de les Brees 
verdes de la ciutat es reguen amb aigua potable. Al Besos 
2004 cal ser capacos d'aprofitar I'aigua de pluja ¡/o 
recórrer a aigua regenerada procedent de I'EDAR. La 
filosofia, justament, ha de ser mostrar que es pot fer amb 
I'aigua ben administrada i ensenyar, també, que la 
regeneració és possible i desitjable a les nostres latituds. 
Caldria, doncs, apostar per: 
L'aprofitament de I'aigua freatica del delta del Besos i de 
pluja, tant per I'aprofitament en si, com pel caracter 
pedagogic de les mesures. 
La potenciació de I'ús d'aigua regenerada procedent de 
I'EDAR. Com és aconsellable en aquests casos, caldria 
ajustar les conduccions als codis de colors convencionals, 
sobretot les aflorants (aigües regenerades en canonades de 
color violeta, aigües potables verges en canonades blaves). 
L a  prioritat per als sistemes de reg eficients i estalviadors, 
i minimitzar, en la mesura del possible, les perdues en els 
sistemes de distribució. Entre els sistemes de reg que 
minimitzen el consum d'aigua es troba el de microirrigació, 
el de goteig i les xarxes d'aspersors regulats mitjancant 
programadors. 
El verd urba i arquitectonic 
Les plantes sempre han estat utilitzades amb finalitat 
ornamental en nombrosos espais construits. Menys 
habitualment, pero, se'ls ha encomanat una funció 
propiament arquitectonica. En efecte, rarament s'hi recorre 
per a configurar ambients, de manera que se les sol relegar 
a la funció de decorar-10s. Aquesta posició s'ha accentuat 
modernament, a partir de la gran disponibilitat de materials 
constructius. De la mateixa manera que els avencos en els 
sistemes de climatització forcada han desplacat les bones 
practiques passives, els tractaments de superfícies han 
arraconat la vegetació. Els nous criteris sostenibilistes, per 
contra, tendeixen a recuperar moltes practiques 
equivocadament caigudes en desús, des de la tan modesta 
com eficac ventilació encreuada, fins a I'ús arquitectonic de 
les plantes. 
Els edificis sostenibles haurien d'atorgar un paper destacat 
a la vegetació, tant amb finalitat decorativa com funcional 
(ambientació, atenuació de reverberacions, filtratge de llum, 
escut solar, etc.). Pero per tal que aixo pugui ser de debo 
possible, cal que la seva concepció arquitectonica compti 
amb les plantes i, alhora, en faci possible la pervivencia i el 
manteniment (il~lurninacio interior, preinstal.lació de 
conduccions d'aigua i jardineres, accés de manteniment, 
etc.). Aquest ús arquitectonic del verd compta amb una 
llarga, bé que preterida, tradició. N'hi hauria prou a rescatar- 
la i actualitzar-la. De fet, cada cop són més nombrosos els 
exemples reeixits. 
La generació i tractament de residus i contaminants 
L'increment de I'activitat humana en un territori comporta 
inevitablement un impacte sobre el medi, que acostuma a 
manifestar-se amb un augment de la producció de residus i 
dels nivells de contaminació, a banda de les afectacions que 
tenen lloc sobre els sols i espais immediats. Aquest 
impacte, obviament, demana I'assumpció de mesures per a 
prevenir o paldiar els possibles efectes ambientals negatius 
des del mateix moment en que es projecta una determinada 
actuació. 
Algunes de les qüestions que caldria tenir en compte quant 
als residus i la contaminació en el cas de I'area del Besos, 
en especial al nou zoologic, són les següents: 
La previsió del cabal d'aigües residuals produides, les 
quals, si calgués, i d'acord amb els seus nivells de 
contamrnació, podrien ser regenerades I reutilitzades. 
La utrlització de fangs de depuradora i compost, en la 
mesura del possible, per a reblir espais de nova creació o 
per a regenerar sols afectats per algun tipus de 
contamrnació o empobrits. 
L'ús experimental de plantes capaces d'absorbir metalls 
pesants i de regenerar els sols (espkres fioreparadores), 
tal com ja s'ha fet a d'altres indrets 
= La determinacd dels nivells de contamrnació i de la 
composició d'alguns dels sols actuals. Qualsevol actuació 
que comportes la remoc16 d'aquests sols podrra traslladar 
el problema a altres llocs o afectar les aigljes subterranies, 
per la qual cosa convindria coneixer-ne previament les 
característiques (en tot cas, cal tenrr present que en 
determinats punts és obligada la rernocró de potencies 
considerables de resrdus rndustrials de la pitjor mena). 
La garantra que tota la runa no generara contaminació en 
la seva deposició. Les restes de formigó, fustes, enderrocs, 
etc. hauran de ser tractades amb cautela I abocades de 
forma controlada I pertinent. 
El front litoral del Besos, avui 
Estem molt lluny d'aquest esperancador i del tot possible 
futur. En efecte, el front litoral del Besos es troba molt 
deterrorat avui dia, tant les terres emergrdes, com les 
aigües costaneres i llur espai bentonic. Aquesta apreciació 
es valrda per a la riba esquerra (municipi de Badalona), pero 
sobretot ho es per a la riba dreta (munrcipis de Sant Adria i 
de Barcelona), si mes no fins a la platja nova de la Mar 
Bella. Molts decennis de marginalitat suburbana, 
I'acumulacró dlinstal.lacions de fort impacte ambiental 
negatiu, i els sediments i les aigües del Besos, sens dubte 
el més maltractat dels rius catalans, en són els 
responsables. 
La contaminació de les aigües i dels fons marins 
Les algues litorals es troben fortament alterades pel 
contamrnadíssim riu Besos, per la riera d'Horta (col.lector 
de Prim) i, paradoxalment, pels abocaments de I'EDAR de 
Sant Adrra. Davant de la desembocadura del riu i a 2,5 km 
de la costa, a I'agost i a la microcapa superficial, es 
detecten concentracrons de fins a 35 ng.1-1 d'hrdrocarburs, 
658 m g  1-1 de tensioactrus I 11 1 ng.1-1 d'organoclorats; en 
el sediment, a aquesta mateixa distancia i a una profunditat 
de -50 m, s'enregistren nivells de fins a 443 mg.g-1 de 
TAM, 654 ng,g-1 de PCB, 115 ng.g-1 de plagurcides I mes 
de 14.000 mg.g-1 d'hrdrocarburs. Altrament, en els 
sediments, a uns 3 km de la linra de costa, s'han determinat 
nivells de fins a 1.400 mg.g-1 de plom o 300 mg.g-1 de 
crom. 
Aquests altíssims nivells, molt per sobre dels llindars 
tolerables, són deguts a la lamentable practica de llencar 
els fangs de I'EDAR de Sant Adria (14x103 t anuals de pes 
humit) davant de la costa, a uns 3 km i a -55 m, cosa que 
ha generat un camp de llots contaminats d'aproximadament 
1 km2 d'extensió i 2,5 m de gruix. A aixo se sumen les 
aigües contaminades del riu Besos í3,88 m3.s-1, equivalents 
a 335.000 m3 diaris, de mitjana), un 60% de les quals no 
reben tractament a I'hivern (el riu sencer passa per I'EDAR a 
I'estiu). I també les aigües precariament depurades per la 
mateixa EDAR (4,5 m3.s-1, equivalents a 390.000 rn3 diaris, 
de mitjana, que a I'estiu, amb la incorporació del riu, 
superen els 700.000 m3 diaris), les quals després d'un 
tractament fisicoquimrc secundari del tot insuficient, són 
abocades al mar mitjancant un emissari submarí de 3 km. El 
col.lector de Prim (rrera d'Horta1, que desemboca al NE de 
la platja nova de la Mar Bella, acaba d'arrodonrr el 
panorama. 
Resulta facil de comprendre que I'ambient bentonic es trobi 
sota mínims i que les aptituds balnearies d'aquestes aigues 
siguin practicament nul.les. En efecte, una pobra fauna de 
poliquets és tot el que pobla aquests fons marins, mentre 
que tots els limits sanitaris per a I'aigua de bany es troben 
ultrapassats. Els corrents arrosseguen i progressivament 
dilueixen envers el SO aquests elements contaminants, be 
que llurs efectes no deixen de repercutir sobre una 
amplissirna area, la qualitat ambiental de la qual es veu, 
doncs, sensiblement minvada. 
La contaminació atmosferica 
Dos són els principals focus contaminadors que 
incrementen els nivells de contaminants atmosferics 
procedents d'altres fonts immediates a I'area del Besos. Es 
tracta de la planta incineradora de residus (que durant molts 
anys ha tractat unes 250.000 t anuals d'RSU, ha generat 
62.500 t de cendres que van a I'abocador i ha emes COZ i 
altres gasos per sobre de les normes) i de dues plantes 
termoelectriques (1.717 MW), una que crema fuel i una altra 
que crema fuel o gas natural en cicle combinat. Aquests dos 
focus contaminadors -tres, de fet- es troben en procés de 
reconversió, raó per la qual els seus impactes ambientals 
es reduiran molt aviat. 
La improcedent gestió actual dels recursos hídrics 
La gestió de I'aqüífer del Besos ha estat francament 
deficient en les darreres decades. Aquest aqüífer fou motor 
de la primitiva activitat industrial barcelonina, a I'epoca en 
que (segles XVlll i XIX) els "prats d'indianes", les eres 
d'assecatge dels estampats de cotó, configuraven un 
singular paisatge textil sobre el darrer tram del riu. Després 
vingueren les indústries del Poble Nou, incansables 
bombadores d'aigua freatica. Encara avui, toponims com la 
Verneda o la Llacuna rememoren aquest passat aigualós i 
de ribera. 
A partir dels anys setanta minva la requesta d'aigua 
d'aquest aqüífer a causa de la nova localització industrial i, 
també, per mor de la nova oferta de les aigues de la xarxa. 
Així que, actualment, al delta del Besos sobreix Ixaigua d'un 
aqüífer subexplotat mentre que, en superfície, fan cap 
importants contingents hídrics provinents de la conca del 
Ter i del Besos (tot el riu, a I'estiu), bé que redtiits a la trista 
condició d'aigües residuals que s'encaminen, a traves dels 
col.lectors, a I'EDAR de Sant Adria. 
L'aqüífer del delta del Besos, d'uns 12 km2, té una capacitat 
de recarrega de I'ordre dels 30-35 hm3 anuals o potser mes 
(quan les indústries eren puixants a la zona, s'hi arribaren a 
extreure més de 60 hm3 anuals, cosa que en comporta la 
sobreexplotació i la subsegüent salinització). Actualment, se 
n'extreuen uns 10  hm3 anuals, mentre que des dels túnels 
del metro es bombegen i s'aboquen al clavegueram uns 
9 hm"és (molts aparcaments subterranis constru'its als 
anys setanta, quan la sobreexplotació de I'aqüífer mantenia 
baix el nivell piezometric, ara s'inunden sovint, car el nivell 
ha pujat diversos metres). La part de I'aqüífer immediata al 
mar presenta en I'actualitat concentracions de clorurs de 
I'ordre dels 500-1.200 mg.1-1, aixi com altres contaminats 
-sulfats, per exemple- de procedencia diversa, pero una 
part considerable del seu estoc hídric és perfectament 
utilitzable per a usos diferents que els de boca (uns 20-25 
hmQnuals). 
Tanmateix, aquests 20-25 hm3, aixi com els 130-150 hm3 
tractats per I'EDAR (cabals estivals del Besos exclosos) 
s'aboquen al mar quasi íntegrament. És un volum superior al 
consum anual de la ciutat de Barcelona (1  70 hm3 I'any 
1997), equivalent a més de la meitat del consum de I'area 
metropolitana sencera (311 hmq'any 1995). Si en 
I'estrategia de Barcelona 2004 no es tendís a corregir 
aquest estat de coses -i més amb el tema de I'objectable 
Plan Hidrológico Nacional planant sobre I'area- tota evocació 
dels principis de sostenibilitat perdria credibilitat. 
La construcció de I'ambient en el nou front 
litoral del Besos 
Per tot plegat, sembla del tot pertinent la regeneració del 
front litoral del Besos, sempre que es respectin els criteris 
d'urbanisme sistemic i de sostenibilitat més amunt apuntats, 
equidistants de la impossible reconstrucció arqueologica de 
I'antiga línia de costa -quina deu ser la línia de costa 
"natural" en un delta actiu?- i del "passeig marítim" de 
formigó a I'estil dels anys seixanta. En efecte, els quasi 
3 km d'aquest front marítim es troben actualment rigiditats 
per esculleres, a més de molt degradats. És un paisatge 
lamentable implantat sobre un litoral preciós, corresponent a 
una zona urbana de diversos milions d'habitants, freturosos 
de costa ~racticable. 
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La necessaria reconfiguracio i avancament de la línia 
de costa 
L'EDAR de Sant Adria, la incineradora de residus i les 
plantes termoelectriques es troben a primera linia de mar i 
coincideixen amb el punt d'arribada al litoral del tram final, 
encara a mig obrir, de la Diagonal. Traslladar aquestes 
instal.lacions comportaria una inversió irnportantíssima i 
amb uns costos afegits de tot ordre, sense que, per contra, 
s'aconseguissin millores ambientals sensibles pel sol fet de 
moure-les. Acabar la Diagonal amb una EDAR al front i una 
SECCl6 TRANSVERSAL1 - DETALL. t&%icA'$OcOada costat, sobre un litoral encimentat tampoc 
no fóra una solució gens felic. En canvi, sí que ho és 
dignificar arquitectonicagent-aqueste~inst~lJacions i 
integrar-les e n p d i p ~ e x  urbanístic obert al &i¡, 
,A" --L-.... imaginatiu, que no amagui aquests components de la 
,.,-*A 
,,,..--fis~ologia urbana, pero que no els erigeixi en el pinacle de la 
/ ' I'artkria principal de la ciutat. 
La idea d'una gran agora urbana que integri instal.lacions, 
equipaments lúdicoculturals i espais de representativitat 
cívica em sembla molt suggerent. D'altra banda, és 
pertinent el previst increment de la superfície de platja, i la 
diversificació dels ambients litoral's, particularment si cessen 
els abocaments contaminants i es procedeix a la 
regeneració dels fons marins. En efecte, una operació 
regenerativa de les proporcions proposades no pot oblidar 
els fons bentonics, la qual cosa comporta I'establiment 
d'una linia de costa adequada. El manteniment de I'actual 
línia resultaria difícilment compatible amb aquestes 
actuacions. Per aixo cal guanyar terra al mar, una 
cinquantena d'hectarees sobre una banda discontínua d'uns 
200-300 m d'ample i al Larg d'un bon parell de quilometres. 
El nou zoologic aquatic i els marjals recreats 
Una de les singularitats d'aquest recuperat espai litoral sera 
el nou zoo aquatic de Barcelona. Es tracta d'una area 
d'unes 25 ha, 19 de les quals corresponen al zoo 
propiament dit i la resta als aiguamolls recreats; unes 18 
d'aquestes 25 ha seran terrenys guanyats al mar, si els 
acords entre les autoritats municipals i el Ministeri de Medi 
Ambient arriben a bon terme. 
El nou zoologic, en avancada fase de projecte, respondra 
als més moderns criteris museologies de I'especialitat, tant 
pel que respecta a la formalització arquitectonica de les 
seves instal.lacions, com pel que fa referencia al tracte 
donat als animals. Sera una exhibició faunística de caracter 
lúdic, pero també amb finalitats pedagogiques i de 
conservació ex situ, efectuada en el marc d'una institució 
1. dotadade capacitat investigadora, comunicadora i fins i tot 
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llibertat, observables per "intrusos" descobridors, en la línia 
del que fem quan entrem en contacte amb la fauna silvestre 
En tot cas, a I'efecte d'aquestes reflexions, el que convé 
destacar és la filosofia de sostenibilitat d'aquest 
equipament. 
En efecte, es previst que les instal.lacions d'aquest zoo 
responguin plenament a criteris d'ecoeficiencia. Aixo 
comporta una gestió racional de tots els recursos 
esmercats i minimitzar els impactes causats per la seva 
obtenció i utilització. D'una manera general aixo es tradueix 
en I'ús eficac i contingut dels recursos, tant de I'aigua, com 
de I'energia, com dels materials, amb una marcada 
tendencia a la reutilització o a la captació directa, en la 
preservació de la biodiversitat en el cas dels sistemes 
naturals romanents, en minimitzar els residus i la 
contaminació en tots els processos lligats a la gestió dels 
espais oberts i de les instal.lacions (restaurants, 
tractaments de jardineria, etc.) i a minimitzar els impactes 
negatius sobre I'entorn en qualsevol de les actuacions 
empreses. 
Entre el zoo aquatic propiament dit i la mar oberta se 
situaran els marjals recreats. Sera una zona de transició 
maritimoterrestre, pacificada de I'onatge per la construcció 
d'oportuns esculls submergits, al llarg de la qual 
s'estalonaran Brees de salinitats creixents. Molts ocells hi 
podran trobar el seu habitat, siguin especies sedentaries 
(fotges, rasclons, martinets, corbs marins, etc.) o 
migradores (corriols, anecs, flamencs, etc.). Les connexions 
d'aquesta area amb els canyissars, jonqueres i canyars que 
presentara el darrer tram del Besos, un cop regenerat, 
creara un espai d'aiguamoll i de ribera molt interessant. 
L'articulació del nou litoral amb I'espai bentonic 
La platja nova de la Mar Bella, ultra un procés de 
regeneració completa, passara de dels 500 m actuals de 
front a tenir-ne uns 650 (34.000 m2), mentre que es creara 
la platja de Sant Adria, de 600 m mes (37.000 mZ). És un 
guany molt considerable. Altrament, hi haura 1 km 
d'esculleres, de manera que entre platges, espigons i 
marjals quedara articulat un nou litoral d'aspecte divers, ben 
inscrit -espero- en la dinamica NE-SW dels corrents litorals i 
dels seus corresponents sediments. Tanmateix, la sorra de 
les noves platges haura de tenir una procedencia diferent 
que la dels dragats dels fons marins locals, mala solució 
adoptada en exercicis anteriors; les obres que es faran al 
delta mateix podran fornir una part considerable dels 
materials arenosos necessaris. 
Per la seva banda, els fons bentonics del front litoral també 
han de ser regenerats. Aixo no obstant, seria prematur 
intentar-ho fins que no es pugui garantir uns mínims en la 
qualitat de les aigües, així com I'abolició de determinats 
abocaments solids (cas dels fangs de I'EDAR). En efecte, 
tant les aigües del Besos, com les del col.lector de Prim 
(riera d'Horta), han de ser tractades adequadament, per no 
parlar de les procedents dels col.lectors propiament urbans. 
Un cop restablerta la qualitat de les aigües i acabats els 
moviments de terres corresponents a les obres, els fons 
marins comencaran espontaniament a refer-se, recuperació 
que podria veure's accelerada i millorada mitjancant la 
disposició d'esculls de fons que diversifiquessin els 
microambients i incrementessin la diversitat dels organismes 
bentonics. Hi ha alguns precedents exitosos en les costes 
catalanes mateixes que permeten confiar en I'exit d'aquesta 
operació, malgrat el pessim punt de partida. 
Tanmateix, resulta inquietant I'amenacadora presencia dels 
fangs de I'EDAR dipositats durant anys i anys davant de la 
costa, ja m'hi he referit més amunt. No són una bona 
companyia i, bé que semblen prou estables, no em sembla 
gens prudent ignorar la possibilitat d'una mobilització futura 
(o potser en curs). Són una espasa de Damocles, per no dir 
una bomba de temps. En tot cas, representen un futur en 
certa manera hipotecat a causa d'unes accions externes 
irresponsables efectuades en el passat. Són el preu que 
algú haura de pagar per "estalvis" mal fets. Com expressa la 
dita, són "els estalvis que cremen les tovalles", I'insostenible 
cost d'eludir, en el seu moment, els veritables costos. 
El nou port esportiu de Sant Adria 
Sant Adria tindra un port esportiu el 2004, en part amb 
espigons mar enfora, en part gracies a una darsena oberta 
terra endins. Hi ha una extensa oferta de ports esportius en 
aquest fragment del litoral, pero cal admetre que poques 
noves arees són més indicades que aquesta per a acollir-ne 
un de nou. La culminació de la Diagonal en el complex de la 
platja de Sant Adria, I'esplanada resultant de cobrir els 
decantadors de la nova EDAR i el nou port esportiu a banda 
i banda és prou atractiva. 
En tot cas, el projecte en curs en substitueix un d'anterior 
molt més agressiu en termes ambientals i, certament mal 
inscrit en el perfil del litoral. El port projectat ofereix 700 
amarratges, en comptes dels 2.197 del projecte primitiu, 
alhora que avanca els seus espigons fins a la cota -5 m, 
enfront de la cota -15 m del primer projecte. És un port 
suficient i forca ben inscrit, seu oportuna del nou centre 
d'alt rendiment esportiu llligat al Centre de Vela i Activitats 
Subaquatiques que s'hi construira. 
Els nous equipaments d'avantguarda i la regeneració 
dels barris marginals 
Aixo em dóna peu a fer un apunt sobre els nous grans 
equipaments cívics de que estara dotada la zona. En primer 
lloc, i vinculat al nou zoo aquatic, el Palau de la 
Biodiversitat, un nou museu interactiu de les ciencies de la 
vida. La mateixa llosa cobridora de I'EDAR constituira una 
enorme esplanada que actuara com a gran placa pública, 
rematada en un bon mirador sobre el mar i cinglada per 
jardins i auditoris a I'aire lliure, lloc idoni per a la celebració 
de grans concentracions musicals o lúdiques. El Forum 
Universal de les Cultures sera el primer usuari d'aquestes 
instal.lacions i, sobretot del Palau de Convencions i de 
I'Edifici Forum, espais de gran qualitat arquitectonica 
integrats en un conjunt encara més ampli del qual també 
formaran part diversos equipaments universitaris, hotels.. . 
lot aixo comportara una rehabilitació urbana d'aquesta Brea 
actualment marginal, més enlla de la seva recuperació 
purament ambiental. La marginalitat urbanística, de fet, no 
sol ser considerada com un factor de deteriorament 
ambiental. Jo penso que si que ho és. Si més no de 
deteriorament socioambiental, que és el que interessa a 
efectes urbanístics. Al Besos, I'escassa accessibilitat de la 
zona i la incúria en la gestió ambiental convencional han 
incrementat els nivells de permissivitat fins al punt 
d'estimular, tal com ja he comentat més amunt, una certa 
funció d'abocador encobert per a tota mena de greuges 
ambientals (els rebles amb enderrocs improcedents i amb 
materials inconfessables foren moneda quotidiana fins no fa 
gaire). Les esteses de linies d'alta tensió al llarg de la llera 
fluvial representen una evidencia flagrant d'aquesta 
marginalitat malmetredora i és per aixo que el seu 
soterrament, en curs, implica una millora ambiental de 
primera magnitud. En aquest sentit, la regeneració 
urbanística comporta una correlativa regeneració ambiental 
pel sol fet de millorar els estandards civils de I'area. 
Per aixo és tan important la regeneració de la Mina i de la 
Catalana. Una primera reacció va ser oblidar-se'n o, encara 
pitjor, reduir aquestes barriades a un gueto. Hi hagué també 
veus que, en la tradicional linia d'anar situant enfora els 
factors contaminants indefinidament, proposa de desplacar- 
les mes enlla (com si la Mina no fos ja el fruit d'un 
desplacament anterior). Pero acaba imposant-se el bon 
sentit: I'opció de sostenibilitat per al Besos exigia mantenir i 
dignificar aquests barris, integrar-10s plenament en la trama 
urbana, per més grinyols inicials que aixo pogués 
comportar. Un conjunt de nous habitatges a la zona dels 
carrers de Llulll i de Taulat completara I'operació. 
Les noves plantes terrnoelectriques i fotovoltaiques 
La permanenci~a de les centrals energetiques i de la planta 
incineradora d'RSU en els seus actuals emplacaments obliga 
a adequar el funcionament a les exigencies ambientals d'una 
Brea plenament urbana. És a dir, obliga a internar al maxirn 
les seves disfuncions, que es del que es tractava, en 
termes de filosofia de sostenibilitat. Tot plegat demana 
I'adopció de nombroses mesures arquitectoniques i 
funcionals, més enlla de la mera cosmetica. En el cas de les 
termoelectriques, el procés per a minimitzar les emissions i 
la substitució del combustible per a fer possible el cicle 
combinat (gas natural en comptes de fuels) es troba ja en 
curs avancat. 
La gran novetat sera la planta fotovoltaica, un parc de 
cel.lules fotocaptores que ocupara una extensió de 
12.000 m2. Més d'una hectarea dedicada a la captacid i 
canvi de format de ['energia solar a energia electrica no és 
cap banalitat. Els acords entre I'Ajuntament de Barcelona i 
['IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia) 
ho faran possible. Altrament, els nous habitatges tindran 
plafons termosolars per a la I'aigua calenta domestica. 
Bé que la sostenibilitat desborda ampliament el marc de les 
formes de captació autonoma d'energia -i, a vegades, fins i 
tot la desaconsella, si no resulta pertinent en termes 
d'economia d'escala-, no hi ha dubte que tots aquests 
sistemes refreden la nefasta cursa de mes centrals i cada 
vegada més grans. En tot cas, la planta fotovoltaica del 
Besos no és un sistema autonom, sinó una central 
connectada a la xarxa. El seu valor, més enlla encara de la 
considerable potencia instal.lada, és el pedagogic: sera un 
monument ostensible a les noves tecnologies alternatives, 
un exemple d'integració fisiologica en la linia de la millor 
filosofia de sostenibilitat. 
El transport col.lectiu 
Un tema capital en la concepció final de Barcelona 2004 
sera la mobilitat. L'accessibilitat, per a ser mes precisos, 
car I'important no és moure's, sinó accedir als llocs. Aixo no 
es un joc de paraules. Al contrari, les estrategies imperants 
han tendit a garantir el flux de vehicles -sense gaire exit, per 
cert-, mes que no pas a assegurar que les persones 
arribaven on volien. En aquest sentit, dispersar els usos en 
la confianca que la distancia sera salvada amb més 
carreteres ha estat una política triplement erronia: hem 
consumit massa espai, hem malbaratat molt de temps 
atrapats en cues i embussos, i hem cremat massa 
combustible. 
R. Moreno 
El 80% de la població del nostre pais es concentra a les 
ciutats. La creixent dispersió territorial, I'increment de la 
mobilitat de la població i la insuficiencia de transport públic, 
juntament amb una important inversió pública, directa i 
indirecta, en noves vies de circulació en els darrers anys, ha 
provocat un ús creixent del cotxe privat en els 
desplacarnents ordinaris de la població. L'increment 
constant en la utilització del cotxe ha comportat també una 
disminució de la qualitat de vida a les ciutats. Soroll, 
accidents, congestió, ocupació desproporcionada de I'espai 
públic i contaminació de I'atmosfera són les principals 
seqüeles de I'ús abusiu de I'automobil. Les infraestructures 
de circulació que es van construir durant els Jocs Olímpics i 
les que s'han inaugurat posteriorment ja mostren símptomes 
de col4apse en franges horaries cada dia més amples. Es 
pot afirmar que cada cop tenim una mobilitat menys 
sostenible. 
Des del punt de vista de I'equitat social, la preeminencia que 
fins ara s'ha donat a I'automobil tampoc és gaire justificable. 
El 50% de la població adulta no disposa de carnet de 
conduir i només una de cada quatre persones té la 
possibilitat d'accedir diariament a I'ús d'un cotxe. És 
obligació dels poders públics garantir que el 75% de la 
població que no té, en el dia a dia, la possibilitat d'utilitzar 
un vehicle particular pugui resoldre comodament les seves 
necessitats de desplacament. Cal que els poders públics 
facin un important esforc per a conscienciar la població per 
tal que es faci una utilització més racional del cotxe. La via 
pública de les nostres ciutats ha de tornar a recuperar el rol 
per al qual fou dissenyada: un espai de convivencia i de 
relació entre la ciutadania, en el qual, a més, tothom, 
vianants, ciclistes i usuaris del transport públic, puguin 
circular sense perills o entrebancs. A Barcelona, cada cotxe 
disposa de 10,5 m2 de calcada, mentre que cada vianant té 
3,5 m2 de vorera, o sigui que els automobils hi disposen del 
triple d'espai viari que les persones. 
El transport públic o col4ectiu representa una alternativa 
eficient, tant des del punt de vista social, com economic 
i ecologic per moure's entre els diferents municipis. Pero 
també hi ha moltes altres maneres de desplacar-se a 
I'interior dels municipis, com poden ser la bicicleta, el 
passeig o la caminada, els patins, o els vehicles electrics o 
híbrids amb emissions nul.les o molt inferiors a les del 
vehicle convencional. És un ventall ampli d'opcions, la justa 
combinació de les quals deu ser, segurament, la solució 
sensata. 
Pero d'uns anys enca es produeix un cert estancament en 
I'ús del transport públic, un increment en la utilització del 
cotxe privat i una disminució dels desplacaments a peu. Les 
congestions circulatories, els embussos i el nombre de 
vehicles en cerca d'aparcament als centres urbans en són el 
corol4ari. A París, la velocitat mitjana era de 25-30 km/h en 
els anys setanta, i és d'uns 10 km/h actualment. En un 
moment en que cada cop més s'imposa I'analisi dels 
problemes ambientals a escala planetaria és fonamental 
tenir en compte que cada viatge en cotxe privat esmerca 
quatre vegades més energia que el mateix desplacament fet 
en transport col.lectiu. En aquest context, I'elevat ús que es 
fa de I'automobil implica un malbaratament energetic 
insostenible, així com una poderosa contribució al 
sobreescalfament del pla~neta per I'increment de I'efecte 
hivernacle. 
Una bona part de I'opinió pública creu que el cotxe és el 
principal sistema de transport a la ciutat. Pero els 
comptatges demostren que no és així. A Barcelona només 
un de cada quatre desplacaments es fa en cotxe. A d'altres 
ciutats el desplacament a peu és majoritari. Únicament I'ús 
del cotxe és més important en els desplacaments 
interurbans, entre ciutats i pobles. Aquesta percepció 
distorsionada de la realitat s'explica perque el cotxe ocupa 
molt espai: dues terceres parts de I'espai públic es destinen 
al vehicle motorizat. No pot ser que el 25% dels 
desplacarnents s'apropiin del 65% de I'espai públic, i a més 
ho faci contaminant. 
És per tot aixo que els nous espais urbans del Besos seran dels nous ecoparcs processadors de les escombraries 
accessibles amb metro i autobús i tindran molt restringida la organiques no seran I'excepció I'any 2004 (hi ha mesd'un 
circulació amb autambbrl privat. Un sistema encara en miler d'autobusos en servel), sinó la norma. Amb biogAs, 
estudi és dotar la zana d'un monarail de darrera generació gas natural o el@ctrlcs, els autobusos -i els taxis, i les 
que I'enlla~aria amb el port (i potser amb Montjuic), de furgonetes de reparhment- han de deixar de cremar 
manera que donaria servei a tot el front litoral barceloni a hidrocarburs liquds a Barcelona. 
tsavés d'un recorregut alhora funcional I lúdic. En tot cas, es 
tracta d'un oportunitat d'or per a assajar una nova 
concepció d'accessibilitat, justament en una zona que Epíleg: la Barcelona sostenible 
vehiculara milers de persones diariament. Convé no oblidar, 
en aquest sentit, la recent i molt exitosa experrenc~a dels Barcelona es molt més que el barn del Besos, naturalment. 
Jocs Olímpics de Sydney (2000): I'acces a I'area olimplca, Fins i tot suposant que I'urbanisme i I'arquitectura del final 
una mica allunyada del centre urba (16 km), es feia de la Diagonal fossin impecables en termes de s~stenibilitat~ 
exclusivament mitjancant un metro perfectament integrat en Barcelona no en tindria prou. El Besos ha de ser més que 
la magnifica xarxa ferroviaria de la conurbació (capacitat un assaig, pero menys que una coartada: una flor no fa 
punta de 45.000 passatgers per hora) o en autobús. estiu. El Besos, fins i tot essent una primera experiencia 
reeixida, esdevindria un cas aillant irrellevant, si no acabes 
Hi ha mes. En efecte, Barcelona no pot arribar al 2004 en la impregnant tota la Iogica urbanística de la ciutat. De I'espai 
situació d'indisciplina circulatorla actual. Mes enlla metropolita, de fet. 
d'estrategies de transport públic o privat, d'opció metro o 
d'opció tramvia, hl ha la normativa vial. Una part molt Algunes veus confonen la sostenibilitat amb I'endreca 
cons~derable de les dificultats circulatories d'avui dia és la ambiental. O amb I'arquitectura bioclimatica, a tot estirar. La 
constant vulneració del codi i de les normes municipals en sostenibilitat urbanística és molt mes que alxo. Al Besos hi 
que s'incorre de clnc o SIS anys enca. Els aparcaments a haura una central fotovoltaica i la vella central termica 
qualsevol lloc o en doble i triple fila, la conducc~ó temeraria convenc~onal sera substituida per una moderna instal-laci6 
(sobretot d'alguns motoristes), les continues infraccions de cicle combinat, molt mes eficlent I menys contaminant. 
(saltant-se semafors vermells, circulant en bicicleta o en Esta bé. Al Besos hi haura una nova planta de tractament 
moto per damunt de les voreres o en contra direcció, d'aiglies residuals, amb un secundari com Déu mana (pero 
crrculant en cotxe pels carrils b~c i  o bus, etc.) entorpeixen encara no, ai las!, amb un terciari). Tambe esta bé 
enormement el transit. S'ha imposat una incomprensible I (relativament). Hi haura un litoral regenerat, amb platges, 
anteriorment i~nimaginable permlssivitat que ara costara molt esculls subaquatics, aiguamolls recreats i jardins costaners. 
d'eradicar. Pero cal fer-ho. Magnífic, certament. I un zoologic de nova generac~ó, i 
molts espais públics, i uns barris de la Mina i de la Catalana 
El 2004 ha de veure resolts tots aquests problemes, no dignificats (espero). Esplendid, no cal dirho. Per6 aixb, que 
solament al Besos, sinó a tota la ciutat. Tambe en els temes Q molt, no seria prou. No seria prou perque al Bestis hi 
circulatoris el nou Besos no ha de ser una "taca de net", haura d'haver, sobretot, un nou estil de ciutat, un imparable 
sinó el mes endre~at i sostenible dels espais d'una ciutat impuls que renovi de manera sostenible Barcelona per 
endre~ada I sostenible. Cal pensar que els 250 autobusos complet. Si no, sera una gloriosa derrota memorable. 
que el 2001 ja han de funcionar amb el biogas procedent 
